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В докладе представлены элементы обучающей системы по курсу «Диф-
ференциальные уравнения». Рассмотрена задача о концентрации раствора: 
представлена компьютерная модель процесса, решение полученной математи-
ческой задачи и интерпретация результатов. 
In the report the elements of e-learning system devoted to course "Differential 
equations" are presented. The problem about concentration of solution is considered: 
the computer model of process, solution of mathematical task and interpretation of 
results are represented. 
Теория дифференциальных уравнений возникла из приложений и в на-
стоящее время самым тесным образом связана с приложениями. К дифферен-
циальным уравнениям приводит исследование различных явлений механики 
сплошной среды, химических реакций, электрических и магнитных явлений и 
др. При этом одно и то же дифференциальное уравнение может с успехом опи-
сывать разные по своей физической природе явления. 
В данной работе представлены элементы электронной обучающей систе-
мы по дифференциальным уравнениям. Использование данных программных 
средств в образовательном процессе позволяет активизировать изучение при-
кладных аспектов данного раздела студентами различных специальностей. 
Изучая какое-либо физическое явление, исследователь, прежде всего, 
создает его математическую модель, то есть, пренебрегая второстепенными ха-
рактеристиками явления, он записывает основные законы, управляющие этим 
явлением, в математической форме. Изучение математической модели матема-
тическими методами позволяет не только получить качественные характери-
стики физических явлений и рассчитать с заданной степенью точности ход ре-
ального процесса, но и дает возможность проникнуть в суть физических явле-
ний, а иногда предсказать и новые физические эффекты [1]. 
На примере задачи концентрации раствора рассмотрим, каким образом 
может быть представлен изучаемый процесс, решение математической задачи и 
интерпретация полученных результатов: 
1. Постановка задачи. 
Студенту предлагается выразить математически процесс изменения кон-
центрации соленой воды при непрерывном добавлении чистой воды, проведя 
предварительно компьютерный эксперимент. 
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Рис. 1. Постановка реальной задачи 
Явление, изучаемое в рамках прикладной задачи, представляется на осно-
ве математической модели посредством апплета - программного средства, на-
писанного на языке Java (рис.1). Апплеты позволяют пользователю не только 
быть пассивным наблюдателем описываемого явления на экране монитора, но и 
стать непосредственным участником компьютерного эксперимента. Например, 
при помощи щелчка мыши студент имеет возможность измерять при помощи 
мензурки количество воды, вытекающее за 1 минуту и, отмечая степень погру-
жения ареометра на указанное количество делений, фиксировать одновременно 
соответствующее значение времени. 
2. Динамическое представление и визуализация процесса решения 
поставленной задачи. 
На данном этапе происходит перевод условий задачи на язык математики, 
решение полученной математической задачи, представление результатов. 
В процессе изучения динамического процесса или явления, характеризующего-
ся одной или несколькими величинами, исследователю далеко не всегда удает-
ся измерить непосредственно все величины. Часто бывает легче установить за-
висимость между дифференциалами зависимых друг от друга величин, чем ме-
жду самими этими величинами. Объясняется это тем, что, оперируя с весьма 
малыми количествами, можно делать допущения, упрощающие задачу установ-
ления зависимости между этими количествами и не отражающиеся на результа-
те благодаря предельному переходу [2]. 
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В качестве иллюстративного материала к данному фрагменту решения 
задачи являются табличные данные и их геометрическая интерпретация в гра-
фическом поле. 
Главной целью исследователя является получение зависимости в конеч-
ной форме, при которой, измерив одну величину, можно определить и другую, 
зависящую от первой, то есть для того чтобы получить сведения о происходя-
щем явлении необходимо исследовать полученное дифференциальное уравне-
ние вместе с начальными условиями. 
 
Рис. 2. Представление процесса решения уравнения. 
3. Интерпретация результатов решения математической задачи в терминах 
обозначенной проблемы. 
Закон изменения количества соли позволяет определить количество соли, 
оставшейся в растворе и количестве соли, ушедшей из раствора. Кроме того, 
можно выяснить, сколько времени прошло от начала процесса по содержанию 
соли, оставшейся в резервуаре. 
Таким образом, использование программных средств позволяет учащему-
ся не только наглядно, в динамике увидеть процесс решения задачи, но и дает 
возможность самому моделировать ситуацию. Выяснять, какие изменения мо-
гут произойти при варьировании исходных данных. Компьютерный экспери-
мент делает процесс решения прикладной задачи более интересным для студен-
та и не оторванным от теоретических рассуждений. 
Описанный способ представления учебной информации предполагает 
возможность эффективного использования в рамках курса “Дифференциальные 
уравнения” в работе со студентами различных специальностей, с различной 
глубиной изучения рассматриваемого раздела. 
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В условиях сохраняющейся тенденции к сокращению аудиторного вре-
мени, выделяемого учебными программами на изучение курса высшей матема-
тики, элементы электронной обучающей системы, представленные в данной 
работе могут быть использованы преподавателем при проведении аудиторных 
занятий по высшей математике. Расширение возможностей получения инфор-
мации посредством компьютера отнюдь не ослабляет роли педагога, а лишь не-
сколько изменяет технологию его работы. Снимая рутинные проблемы, компь-
ютер позволяет перейти преподавателю высшей математики от «вещания к 
творческой дискуссии с обучающимися, к совместным исследованиям» [3]. 
Кроме того, электронная обучающая система, содержащая представлен-
ные элементы, может стать дидактическим средством, обеспечивающим эффек-
тивную реализацию самостоятельной работы студентов. Обучающийся имеет 
возможность посредством домашнего компьютера работать с предлагаемыми 
учебными материалами в режиме и объеме, который подходит непосредственно 
этому обучающемуся. 
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В статье рассмотрены предпосылки, дидактические преимущества 
электронных образовательных ресурсов, предложена модель их применения в 
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя технологии в 
контексте спецкурса «Информационная культура педагога» 
Глобальные процессы информатизации и технологизации, протекающие в 
современном обществе, являются объективными предпосылками становления 
